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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Community health/Gerontological nurisng
Research Institution Kanazawa University (2005) 
Kinjo University (2004)
Principal Investigator 榊原 千秋   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (20367501)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
佐伯 和⼦  北海道⼤学, 医学部, 教授 (20264541)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,000,000 (Direct Cost: ¥3,000,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2004: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Keywords 中⾼年⼥性 / 介護者 / ALS / 看取り / 介護体験 / 中⾼年⼥性介護者














2005[Journal Article] Care and experience during bere avement in elderly female caregivers who cared for their husbands with Amyotrophic Lateral Sclerosis 
2005[Journal Article] ALSの夫を介護する中⾼年⼥性の体験 
2005[Journal Article] ALSの夫を看取った中⾼年⼥性介護者の⾃⼰喪失と新たなアイデンティティの獲得の過程 
2005[Journal Article] 筋萎縮性側策硬化症の夫を看取った中⾼年⼥性介護者の告知時の⾃⼰認識 
2005[Journal Article] ALS患者・家族と⽀援グループのエンパワメントプロセス〜エンパワメント相互作⽤モデルを使った事例研究〜 
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